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RAPID REPORTS 
Agriculture 
EC-INDICES OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
BASE : 1980 = 100 
NOVEMBER 1988 
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EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE (Input I) 
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Nomina l i n d i c e s 
U / 1 9 8 8 
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U / 1 9 8 7 
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1 D e f l a t e d 
¡ U / 1 9 8 8 
! 8 3 . 0 
! 8 9 . 0 
! 7 4 . 9 
! 8 1 . 0 
! 8 5 . 6 
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EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF GOODS AND SERVICES 
CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT (Input II) 
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D e f l a t e d 
1 1 / 1 9 8 8 
1 0 4 . 9 
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